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MINISTERIO DE LA GUERRA
El Mililitro 6e la OMIta,
JOSE ~A
En consideración a los servicios y circunstancias del coro-
nel, capitán del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos. núme-
ro uno de la escala de su c1a~, D. Enrique de Montero y de
Torres, que cuenta la efectividad de vdnte de noviembre de
mil novecicDtos doce,
Ven~o en ptGmover1e. a propuesta dd Ministro de laOue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
Mayor Oeneral de Alabarderos, establecido en la ley de vein-
tinueve de junio 61timo, asignAndole la antigúedad de la
misma fecha.
Dado en Palado a cinco de julio de mil novecientos diez.,
och~ -
ALF.ONSO:
el Ministro de la Oaerra,
J05Jt ,M.uuNA
ALFONSO, .
1 tes armas y cuerpos que se fijan en dicha Base, utilizando a
este fin veintid6s vacantes que corresponden al ascenso de las
veintiséis producidas por los ascendidos a Generdl de división
y los que han pasado a situación de primera reserva; a pro-
puesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo
de Ministros y teniendo en consideración los servicios y cir-
cunstancias de los interesados,
Vengo en promover al empleo de Ge!\etal de brigada, con
la antiKüedad de la fecha de la promulgación de la expresada •
ley, a los Coroneles D. Francisco de Latorre y de luxán, don
Carlos de las Heras Crespo y D. EnriQue Carpio Vidaurre,
de Ingenieros; D. Francisco Ortega Delgado, de Artillerla;
D. Pío Suárez Inclán y González, de Estado Mayor¡ D. Ne-
mesio Polanco Bustamante, D. José Martinez Un~ta, D. Fran-
cisco Méndez de San Jullá" y Bdda, Marqués de Cabra y don
Antonio Díez de Rivera yMuró, Marqués de Ca!lablanca, de
Artillería; D. Francisco Jlmeno Ballcstcr os, de lnR;enieros; don
Manuel Montero Navarro, D. Reinaldo Carrero Ventura, don
Enrique BailClS Pérez y D. Adolfo Pocurull A2uado, de In-
fanterla; D Miguel Felj60 Pardii\as, de Caballerla; D. Eduar-
do lobo Alanl!, de la Guardia 'Civil; D. Cristóbal Moreno
Monroy y D. Felípe Enciso BUelo, de Caballería; D. Luis He-
redia Saliquet, D. luis Bermúdez de Castro y Tomás Y' don
Alfn:do Castro Otailo, de Infanterfa, y D. Joaquín A¡uirre
EchagUe, de Caballerla¡ los cuales ocuparán en su nuev~ es-
cala el puuto que les corresponda en el orden en que quedan
mencionados, o sea por el de antigüedad en el empleo de
COlonel.




En cumplimiento de 10 dispuesto CIl la Base octava de la f
ley de nintinuevc de junio t\Itimo, en su apartado .Propor- I
cionalidad para el ascenso al Generalato», y con el objeto de· En consideraci6n a los servicios y circunstancia del Sub-
CODstltuir, con la mayor aproximación posible, las plantillas intendente de primera, n\\muo uno de la acaJa de su clase, -
parciales de Generales de bri¡ada proc:edentes de tu diferen- 1D. Pascual Amat y flteve, ,
REALES DECRETOS
El Mlnlltro de ta Guerra,
JOSE MAatNA
El Mlnl.lro de la Oaerra,
JOSJt MAJlINA
P.r. cubrir las nueve vacantel de General de división que
le uignln al ascenso de las diez y siete producidas por los
cuatro ascendidos a Teniente general y los trece a quienes ba
correspondido pasar a la situación de primera reserva por
virtud de la ley de veintinueve de junio 6ltimo, y teniendo en
consideración los servicios y circunstancias de los Generales
de brigada D. Wenceslao Bellod y Palao, D. César Aguado y
Ouerrat.,D. Manuel fernández y Silvestre, D. Dámaso Beren-
guer y rusté, D. Luis de Santiago y Aguiruvengoa, D. Ma-
nuel Pdeto y Valero, D. Ricardo Burguete y Lana, D. Francis-
co Salavera y Salvddor y D. Rafael Peralta y Maroto,
Vengo en promoverles, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
General de división, con la antigüedad de la fecha de la pro-
mulgación de la expresada ley; debiendo ocupar en su nueva
escala el puesto que les corresponda por d orden en que se
ban mencionado. ,.




Para cubrir las cuatro vacantes que le asi¡nan al ascenso,
de lu siete producidas por los Tenientes generales a quienes
ha corTC$pondido pasar a \a situación de primera reserva por
virtud de la ley de veintinueve de junio último, y teniendo en
consideraci6n los servicios y circunstancias de los Generales
de divisi6n D. Gabriel de Orozco y Arascot, D. Juan Zubia y
Busecourt, D. Carlos Palanca y Cailas y D. FrancIsco Rodrf-
iUez y Sánchez Espinosa,
Vengo en promoverles, a propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo
de Tealente general, con la antigüedad de la fecha de la pro-
mulgación de la expresada lty.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil novecientos diez
Yocho.
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Venlto en promoverle, I propuesta deÍ Ministro de la Oue- t
na y de acuerdo con el ConseJo de Ministros, al empleo de
Intendente de división, en la vacante que corresponde al as-
censo de lis dos que resultan de aumento en la nueva planti-
lla ntablecida en la ley de veintinueve de junio último, asig-
nindole la antigüedad de la mfsma fccha.
Dado en Palacio a cinco de julio d~ mil novecientos diez y
ocho.
ALFON·SO •
El Ministro dr la Ourrra,
JaSE M.\JuNA.
En consideración a los servicios y circunstancias del Inter-
ventor de distrito, número uno de la escala de su clase, D. Ma-
riano Laina y Díaz,
Vengo en promoverle, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra -y de acucrdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
Interventor de Ej~rcito, con la antigüed.d de veintinueve de
junio último, en la vacante producida, en virtud de la ley de
Ja mism.. fecha, por pase a situaci6n de primera reserva de
D. Juan de Ozcariz y Soriano.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil novecientos diez
Jocho.
ALFONSO
El Ministro dr la Ourrra,
JaSE MA.IU)fA.
En consideraci6n a los servicios y circunstancias de los
Coroneles mMicos D. Federico Urquidi y Albillo y D. Galo
Pernández España, números uno y tres de la escala de su cla-
se, respectivamente,
Vengo en promoverles, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al empleo de
Inspector Médico de segunda clase, en las vacantes que resul-
tan con motivo de la nueva plan1illa establecida en la ley de
veintinueve de junio último, asi~nándoles la antigüedad de la
IIlisma fecha.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil novecientos diez
y ocho.
ALFONSO
El Mlnl.lro dr la Ouma,
S08E MAJwfA
/
En con.lderacl6n I lo. servicio. y c1rc:unttancll' del
Subln.pector farmac~tico de primera, número uno de la es-
cala de tu clase, D. Bartolom~ Aldelnueva Paniaaua,
Venio en promoverle, a propuesta del Ministro de la Gue·
rra y de acuerdo con el Con8tjo de Ministros, al empleo de
In.pector farmac~utko de te~nda ellle, establecido en la
ley de veintinueve de junio último, ui¡lWIdole la anti¡Oe-
dad de la mi.ma fecha.
Dado en Palacio a cinco de julio di mil novecleato. diez y
ocho.
ALFONSO





El extracto de los servicios prestados por los Oenerales y
sus asimilados a quienes se refieren los anteriores reales de-
aetos, se publicart en números sucesivos del DIARIo Ofl-
OAL.
Vengo en' nombrar Conseja'o del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al General de división D. Pernando Carb6 y
Dlaz, el cual reune las coudiciones q~ determina- d artícu-
lo ciento cinco del Código de Jllsticia militar.
, Dado en Palacio a cinco de julio de mil aOftCientos diez
'1 oc..1Io.
ALFONSO I
II Ministro dr l. Oaerra,
JOSE MAluNA.
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Vengo en nombrar General de la primera divisi6n, al Ge- .
oeral de división D. Miguel Prin!o de Rivera y Olbaneja.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil novecientos diez '1
ocho.
ALFONSO. /
mMinistro dr la Oaerra,
JaSE MAIllNA
---
Vengo en nombrar Subinsp'ector de las tropas de la prime-
ra rqión, al General de división D. Fernando Romero y Bien·
cinto.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil novecientos diez
Yocho.
El Ministro dr la Ouma,
JaSE MAanfA
---
Ven~o en nombrar General de la octava divisi6n, al General
de divlsi6n D. Francisco Stnchez Manjón y del Busto.
D.do en Palacio a cinco de julio de mil novecientos diez y
ocho.
ALFONSO
. El Ministro dr la Oaerra,
JOSE ,MA.lU,NA.
Vengo en nombrar General de 'a segunda brigada de la
cuarta división, al General de brigada D. Luis Jlm~"ez Pajare-
ro y Velasco, destinado actualmente a las 6rd~fles directas del
General en Jefe del ei~rcito de Espafía en Aflíca.
. Dado en 1>alacio a cinco de julio de mil novecientos diez '1
ocho.
ALFONSO. I
El Mlnl.lro dr la Oacrra,
JaSE MAJu.NA
---
Ven20 en nombrar Seaetario del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, al General de bri~da D. Pascual Enril. "1
Garda, Marqués de Casa-Enrile, el cual recne las condiciona
~ue determina el articulo ciento veintiuno del Códl¡o de Jus-
ticia Militar.
Dado en Palacio a cinco de 11\110 de mil novecientos diez '1
ocho.
ALFONSQ.
Venllo en nombrar Jtfe de ~fccl6n dtl Ministerio de!. Oue-
m, al General de brigada D. J"s~ di SOUN y del Real, actual
Gobt'rnador militar de la Isla de la Palma.
Dddo en Palacio a cinco de julio de mil novecientos diez
Yocho.
II Mlalltro de 1. 01acrn,
Jos! MARINA
Venllo en nombrar Comandante general de Artillerfa de la
cuarta regi6n, al General de brigada D. Carlos de LossatIá '1
Canterac.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil novecientos diez
y ocho.
II MlDbtro dc la Oaerra,
J OSE MAaiNA.
Vengo en nombrar General etc la se~nda brigllda de la d~
cimoculf!a divisi6n, al General de brigada D. Manuel Ponta-
na y Santos. . .
Dado en Palacio a ciDCO de julio de mil novecientos diez
yocbo.
II llIütro ele la OHm,Joa MAa1xA ~"-
D. B. a6aL .'50 . 83
ALFONSO
Ven¡o ca aolllbrar Comandante ¡mera! de In¡en~roade la
~tima re¡i6n al General de bri¡ada O. Francisco de Latorre
, de lusio·o..t _ • • d 'uf' d'l . t d'Dado en .-_ClO a CInco ella e mi noveaen os lez 'J
[)Cho.
Dado en Palacio a cinco de julio de mil ~ovccicntosdiez
y ocho.
ALFONSO




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
() bien dispoaer que se publiquen los siguientel eaa-
dros núms. 1 y 2, expresando, el primero, la forma
en que han quedado adjudicadas las vacantes que lit:
han producido en la Sección de actividad del Es-
tado Mayor General del Ej~rcito, con motivo de)
pase a s!tuación de primera reserva de los Tenientes
generales y Generales de divís;ón a quienes ha ro-
rrespondido por virtud de la ley de 29 de junio 61-
timo, y explicándose ea el segundo, el procedimiento
seguido para constituir, en la medida que ha sido
posible, las plantillas parc'ales de Generales de b..... '
gada, procedentes de las distintas annas y cuerpo.,
¡¡tHizando para ello veintidós de las veintiséis va-
cantes de este empleo, ocasipnadas también por el
pase a primera re5erva y por los ascendidos en real
decreto de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su coronm:ento.
Dios ¡tuarde a V. E. muchos aftoso Madrid S de




El Ministro de la Ouena,
JOSE MARINA
El Mlnlmo dt la O1Iura,
jOs!! MARINA
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capitanía
Renera\ de la s~ptima re¡ión, al Oeneral de brigada D. Pío
Súrez·lnclAn y Oondla. Se60r_.
Cuadros que se citan
Vengo en nombrar Comandante ~eneral de Ingenieros de
la lata re~ón, al Oeneral de brigada D. Enrique Carpio y
Vidaurrr. •
Dado en Palacio a cinco de julio de mil novecientos diez
Yocho.
Ven¡o en nombrar Comandante general de Ingenieros de
la cuarta región al Oeneral de bdgada D. Carlos de las He-






Turno a q.t corrtlponden
•
D. Federico Ochando , ......•.•.•...•.....•. Pase a La reserva .••. Asccnso.-Oc:neraIOrozco.
• An¡el Aznar '. . • • . . • . . . . . •• Idem..... •..•.•••• Amortizoldón.
• Cindldo Hern4ndez de Veluco ..•...•....... Idem •..••••.•.••.. Asccnso.-Oeneral Zubia.
• Francisco Oalbís ................•...••..... Idcm ••..•••...•••. Amortización.
• Carlos Espinosa de los Mon'teros••.•..•...•.. Idem............. Aseenlo.-Oeneral Palanca.
• Antonio Tovar ..•....•.••.••.••••.•••••.• 'dem..••...•....... 1AmortiZllción.




Tumo a que corrtlpODdeD
D. Ric:ar~o Morales ..••••.•.••••..••.••••..••• ,Pase a l.' reserva .••• Ascen~.-:-OeneralBellod.
• OaDnrl de Orozco ••...••...•.•..•.•.••••• Ascenso........... Amoltizaclón.. '
» JUl" Zubia ..•.••••.•.•• '••• ~ •••••..•••••• Idem ••..••.•...•.. , Asct'nso.-Oeneral AguadQ.
J Carlos Palanca.. •.• .• .• .. •..•.••••.•. 'Idem.............. Amortización.
» Francisco Rodriguez y Sánchez Espinosa••••. ¡Ildem•••.•••..••.• I~scenso.-OeneralFemAnda Silvestre.
• Juan Pere ra... •••.•••••..••••• ~ •.•.•••.. Pase a l.' reserva. •. II'mortización.
• Oermán ~randds ••••••. , •••.•••••••••.. ..., I<!em .• . '...... As<:~nso.-Oenera\Berengucr.-
J Luis de Urziiz Idem Amortización.
» Badio Salvat . . . . . • .. . •.. , •..••.••••• :. •. Idem ••• ......•... o\sceolO.-Oeneral Santiago.
• Antonio de Sous. . . . . . . . . . . • •• • •• • . • • •• .., Idem. •••• .•. •. . "morti.za<:ión.
» Oonza\o CafVajal .•...••.•.......••.••...•.• Idem....•.•...•.•. ¡ASeenso.-OeneraI Prieto.
» Carlos Banús .. ..'. •......••.. . ....•. , Idem ....••..• •.•. Amortización.
• Federico Santa Coloma •.•..••.••••.•••.•••• Idem • ••.•.•. ' .... Asccnso.-Oeneral Bur&\lete.'
.• Cayetano de Alvear. . • • . .• ••••.•.•...•.•.•. ¡Idem. •• . . . • . . •. . •. .&.mortizadóu.
"J,0Sé Ccntai\o •••..•...•..•••••...••.•.••..• ¡I<km...•••. ' •••. ,. ASttnso.-Oen~ra1Salavera.
• ~mando JAudeacs ......••.•.•••••.•..•••• 'IId~m...•....••..... I~~~rtización. •
• Ricardo Aranaz ••••.•••.•••.••••••••..•.•. :Idem••..••••....... ~Ilso.-OeneralPeralta.
© Ministerio de Defensa





~i =-~~ o Z SZ'¡r e raai¡= lOAmu O Curpos 9:::: ¡; <
-
::~-~: '="'C: " ... ;::ti AdJudicacl6n de lu YacanlQ•!2.
de procedeada -lO ~r~ - ¡;- : e:~a" "S : 1:-~~ • lO_
_F_ : ¡:-;:· ..
· -,
--
Estado Mayor .......... 13 2 11 lJ • Una a Estado Mayor (e150 por 1(0).-Queda otra sobrante.Infantería .....• _•••••••• 55 11 44 51 7 Siete a Infantería (e163 por 100) ~Qut'dan 4 sobrantes.
Caballería . _•••.••
" " .... 17 . 7 10 13 3 Cuatro a Caballería (el 57 por 1(0).-QlIed~n3 sobrantes.
Artillena ...• , ..•.•... 15 4 n 18 7 Las" a A· tilleóa, más una de las sobran les de otras armas.
InlZenieros ...••.•. .. . 6 1 5 10 5 Se adjudica al cuerpo, más 3 de 13$ sobrantes de otras armas.
Ouardía Civil ......... 3 1 2 3 1 :ie adjudica al cuerpo.
Carabineros . _; ....•... 2 • • 2 •
NO rAS.. De estas 26 vacantes, se amortizan 4, que constitu}'t n el excedente o dlfennCla entre la nueva planttiJa gene-
ral, 107, Yla exist.:nc:ia en primrTO del mes actual, 110. Quedan, pucs, 22 vacantes a distribuir: 18 corresponden a coronda de
las respectivas procedencias, y las cuatro restantes se así..:nan: una a Artillería y tres a Ingenieros.
Se adjudica a t.stado Mayor una de sus dos vacantes, no obstante resultar con exce..o, para sostener el principío de dar al
ascenso en cada arma o cuerpo, por lo menos, el 50 por lOO de sus·vacantes.-Por igual motivo se adjudican cuatro a Caba-
Heria, sin embargo de no necesitar más que tres para el ;;juste de su plantilla. .•
. La distribución entre Artillería e Ing~ni .. ros de (as cuatro vacantrS sobrantes de que se ha hecho menci6n, obedrce al cri-
terio seguido de 4¡¡, estas plazas al arma o cuerpo donde la falta de personal, en relación con su plantilla, resulte mayor en
cada caso, y suponiendo dadas una a una, por Jo cual las siete que necesitan ambos cuerpo. habrán de asigna,.e por este or-
den: tres a Ingenieros, dos a Artillería, una a Ingenieros y la última a Artillería.
El exceso de plantilla con que quedan Estado Mayor (dos) y Caball, ría (uno), se amortizará, en lo sucesívo, en la propor-
ci6n dd 50 p<w 100, Yestas vacantes procedeRtes de dicha amortización se destinaran, precisamente, a subsanar la falta que
.-ealllta en las plantillas de Artillería e Ingenieros, por el orden expresado en el párr..fo allterior.-Infanteria, Guardia Civil y
Carabineros, quedan desde luego con sus plantillas justas.






mejores condiciones para cubrir las plaus del ce:t·
curso.
S.a Los alumnos que se nombren ser~n llamados
oportunamente para presentarse en la Eacuela, esta-
blecida en el campamento de Carabanchel, en dos
tandas: la primera, en l. o de septiembre y la le-
~unrla, en 15 de f.>Ctubre, efectuando los viajes de
lncorroraci6n y de re¡;oreso a su. Cuerpo;, po:- ferro·
carri y cuenta del Estad').
6.a Además de l'.ls iridivlduos que hayan de asía-
tir al curs!lO, y con objeto de aumentar el -n6mero
de conductores automovi:i,tas, 5er~n llamados opor.
tunamente y :le presentar~n en la referida Escuela,
todo5 los individuos' de tropa de los re~imlentos,
batallones y Comandancias de Arti1lerla, que tengan
el oficio de conductor automovilista, y 9ue figuren
en las relacio~s que durante el me. de Junio deben
remitir dichas unidades, en cumplimiento de la real
orden de :z8 de: julio de 19 t 3 (D. O. n6m. 164), para
ler examinados de su aplitud r. ejerc;tarsc en el ma-
nejo de los automóviles mi!:tare,t de transporte.
7' Tanto 106 alumnos del curso, como los Indivi·d~ a que se refiere la instrucción anterior, percibi·
rán una gratificación diaria de o, 2 ~ pesetas, COl! cargo
a la partida que para la Escuela otada se cons:gna en
el plan de labores del Material de Artillería.
8. a Serán dados de alta scg6n vayan terminando
su instrucción. .
9.. Todos estarin agregados a la primera SeCCión
de la Escuela centra! de Tiro del Ejército,' en 4cuyos
locales se alojarán, y
10. Se p~tarán con la primera puesta completa
y oon las .prendas de abrigo reglamentarias.
De real orden lo diRQ .V. E. para su conocumentO
y deIDÚ efectos. Dio.' guarde a V. E. mucboa &6oa.
Madrid .. de julio de 1918.
MAanfA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.2.) se ha St1'Vido disponer que el
coronel del primer regimiento de Artillerfa ligera ~e ca!"pai\l
D. Carlos Ouitian y Qarda de Var¡as, quede en SItuaCión de
disj)onibiJidad con todo el sueldo en la primera regfÓD.
De real orden lo di¡o a V. E. para su conoc:imieato y de-
MAalN4
geftor Pr~idente del Consejo Supremo de Ouerra '1 Marina.
Scilor C.plUn generaí de la segunda regl6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitade por el·teniente del
re¡imieuto Lancer')s de Sa~unt(l,8.0 de Caballerla, D. Manuel
Larrea y Rodrl~u ..z, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, se ha servido concederle li-
cencia para contrarr matrimonio con D.a Mada la Calle y de
c."tro. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y.de-
mAs efrctoB. Dios guarde a V. e. mucho. ai'o.. Madnd 5
de jutlo de 1918.
SKdta di ArtOlerta
~UTOMOVILISMO
Cire"". Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.) ha tc·
nlfto a bieB disponer se anuncie convocatOria en el
~ actual para el curSO ordinario ·de conductores
de la ~la de autl)movilistas, a cargo del arm..
,~-Artillcrla, con arreglo a las sigu'cntes .i~struccfo~es:
.... Se abre un concuno para la prOVISión en dIcha
E-euela eX 2 S platas de alumnos conductores auto-
movilistas entre los cabos e individuos de tropa de
los regm;ientos, batallones y Comaooanc:as de .Ar·
tlllerfa. . .2.' Los cabos ., artilleros que so!i:ilcn aSistir al
C:Ur.lO deben reunir las condiciones siguientes: vistaDO~f estatura. mínima de r,650 metros. robustezlUficie~te buena salud, o:do bueno,· conduda inta~a­
ble, sabe~ ker 1. escribir y ser del 61t:mo recmpuo
incorPorado a fdas.
.. J.' TeDlbán precisamente el oficio de medoico-auto-
'ciaoynistas o ajustador meánico.
".' Las instancias de los solicitantes se enviarin,
f'OI' conducto de los primeros jefes de los Cuerpos,
.pi" del JI de julilJ, al P.residente de la Com:s¡i~n
. de Eqerimcias de Artillerfa de este Minlr.erio, el
.' que prOpoadfA a la superioridad los que reunan ...
© Ministerio de Defensa






informado por la IDtenienci61l civil .'Guerra J Ma~
rina y del Protesdorado ea Marruecos, le ha 5er-
vicio a<»eder a lo IOlic1tado 1 dispooer. con car~eteJ
general, se tenga presente para elJo. y ea cuoe análo-
IOgos, las observacloocs sigu:cotes:
t .a La apertura de cuentas -rorrlentu por 1M ~
tablecimient05 m:titarcs, tendrin lugar Í1nkameote en
el .Banco de E6pafta de Madrid, o en sus sucursales
de pr<Wincias, cn tanto se tulle a su cargo el servicio
de Tesorería, y deberá 50licitarae por med'o de ')ficio
que dirig:rá cl jefe ael EstabkcimientlO al Gobcrna-
dor del Banco o Director de la sucursal, previo acuerda
de la Junta eoooómica de ¡¡quil, o en su defecto, de
los claveros. dando cuenta a la superioridad de la
apertura de cuenta, que tengan lugar y haciendo
ooostar en el referido oficio los nombres ~ los c1a~
veI'05 y sus cargo.., que habrm de cons~:larse siempl'ltl
como antefirma ~ los talo:JoeS, carta.. dc., que di~
rijan al ·Banco COQ cualquier motivó. '
2.a Dicha Junta e oa6mica acor<la'á, menJalm.ente
la cantidad o cantidades que habrá" de ingresare
en la cuenta corriente, asi como las que hayan de
quedar en la caja 4el Establecimiento par. responder
a las eventualijades del senic:o, debiendo, en prin-
cipio y s:n perjui:io de la facu'tad de la ¿j'ada JUJlt~
simultanear en lo posib1.e el cobro de IibramientOll.
oon el ing~o de su imp.')rte en la ruen(a rcsped:va.
3. a El tltu!o que habr' ~ llevar cada cuenta.
será precisamente el nombre del Establedm'ento a
que pertenecen los fondos .
.4.& De. tod~ cambio de c1ay~~os, ya sea en p; O-
plooad o InJermos, dará cono:·lmlen'.O por escrito el
Jefe del E~tablecimiento al Gobernador del Banco
o Dire.ctor de su 'ursal, de!allando 105 nombres y c;-r-
gos, Si lo son éstos en propiedad o interinos fecha
en que han dejado o habrán de dejar de 'actuar.
as! comO día en que ha de comenzar a ejercer suS
funciones el pcrso~al nuevo.
S.a Los ingresos en cueJ:la corril'nte s610 se har~n
por el oficial Pa~ador, Adm'nhtrador O ¡)cpositarúl
de cadau'e; <kl EstabllY imi"n~o, exicnd·e.ldo pua ello
las .corrcspcnc!ient('s fa~turas de er.trrgJ y rr:curndo
canjear lo anles po~,lble el resguJTdo pro'. 1;'0 :.11 por
el definitivo. . ..
6.& lo-; cuadernos O libros dc la'o;lc3 'ron~inativos
y al pona(lor, se conservarán sicm¡ re e:l la ca;a del
Eo,tablecimien:o, debiendo para las extracdm... d~ fon--
dos de cuenta contente utilizar las hojas o ta'oau
de aquélf~, que extenderá de su pufto y letra el
Pagauor, y serán aUlorlzados por toJ~ I~ c1averQl
con sus firma.., las cuales habr:úl estampado pre-
viamente en el libro o rc,(stro corrc~tlO ¡diente del
Danco. La (acu'tad de aUla' itar 105 tafonl"5 expresa·
dos, no ruede delegar,e.
7.& E pago de créditos a en~ida:lcs O plut'<\llart'1
q~e resi;jan tuera de 1", plan y ten~a"l cuenta ro-
rrlente en la Central del llan()() de E.;p3t\a o en las
sucursales del mismo. donde haya de ve~ificarse él
pag"o, se hará mediante la expedici6n de los im-
presos desl ¡nados a remesa¡ de fondo~ e:¡tre dich~s
entidades, previa extracción de f()~dos de la clienta
del E~tablecimi~nti). y s:r~ más gasto que el 1 por
10.000 Y un lImbre m6~'11 de o, I o pesetas; garios'
que ser~n abonados pceClsamente por el v.~ndedor O
entidad que ha&"a efectivo el créd;to, en el caso en
que no haya habi:lo p3CtO en contrario.
8.a Si (iellOS parti. u'ares o entidades ac.reedoras
00 tuviera.~. cue:lfa corrknte en el ·Banco de Espaftl,
podrá. verl.lcarse el pag~ de sus cred:tos por medio
de ~lr06, hechos con la oportuna letra de cambi4
previa e:!:tracci6n ~ fondos de la cuenta del Esta-
blecimicnto, y satisfadtlndo~. tambj~:J en .~te caso
el cambio y I imbre en la mi!llTla forma que se deter~
mina en la cláusula antcrtOr. '
9· a Sin perjuic'o de la confronta semestral de fOd~
~. que es obligatoria, puedeo los c1aver05~ b!en
colectiva o. iDdh·idualmcn~. y. eBlas horas ~Ies
del .Banco, Interesar perscmalment". por medio del !m-
pre90 correspondiente, el saldo de la .cu6ta. .
too J>a~ justíf.icar debidaDlCllU: en el •arqueo !Dén,.
51Ia1 de caja cl lmpl.>rte de los food~ exhtentes ~
cuenta oorrJente, debeÁ ~uiera de los clav~
o de De enns©
aW dedOl. 0101 parde a V. E. muchos anOl. Madrid S
de julio de 1918.
MuIx.
SdoresCapitana ¡enerales de la primera y squnda re¡iones.
Sci\or Ihterventor civil de Querra y MaMa y del Protectora-
do en MamaCCOl.
SICCI'D di IntUdlDdl
Clrcalal. Excmo. Sr.: Las deficientés condicionts que
reunen algunos de los edificios del Estado usufructuados por
el ra!"o de O~.r.....,p~a. el acuartdamiento d.e trC?pas o la ins.-
talae:tón de ~rVlClOImilitares, y la probable Inutilidad de al-
gunos de ellos para adaptarlos a las necesidades· actuales del
Ejército, trae como cons«uencia y ha de servir de base al des-
ar:rollo del plan j!" fonstru~ci6n de cuar~e~es, parques, hos-
piules y otros edificios desünados a SefVlelOS de las dislintas
guarniciones, la necesidad de proceder a un estudio detallado
de los inmuebles que se hallen en aquellas cirrunstancias para
obtener su mejor aprovechamiento en beneficio de los i~tere.
~ del EstAdo, .bien. sea /?or la venta de' e1l0s en la forma que
dISpone la kglslaClón VIgente o por su permuta mediallteconvenios~ por otros edificios de utilidad o por s~Jares.para
la edificaCión de .Ios de nueva planta.
.Con el pr<?Pó.sito indicado, el Rty (q. O. g.) se ha servido
disponer lo siguiente:
1.° las C,?mandancias generales rprincipales de Ingenie-
ros de las rellones Y las ~omandmelas del mismo cuerpo de
~s Islas Bale~res y Can~llas redactarin, con la posible urgen-
CJa, una conCIsa memoria que romprenda:
(a) Rd~ci6n detallada de los edificios (\el Estado afectos
a! ramo de Ouerra que no reunan condiciones para los servi.
aos a que ~c:tualmellk se destinan o que estén desocupados
por s.u mulllldad, y que por su situaciOn, valor de las cons-
trucCIones o c.\.c .105 s<?la~es que ocupan, conveniente utiliza-
dón p~ra serVICI?S publlcos o mUnlcipale~, o por cualquier
otra CircunstancIas convenga enagl:nar bien cambii'ldolos
por s<?laros ~ ed!ficaciones de propiedad particular o de cor-
poracJone., b.len .lOcluyéndolos en las subastas de obras de nue-
va planb, all]udlCandolos a los contratistas en pago del total
o de una parte de las'obras. En la citada relación se especifl.
caránla~ causas. que motivan la propu\'sta y la valoración
aproxlmal!il del IOlnu\,ble en la actualidad.
b) \}n informe sobre la conveniencill de constituir, en las
~obl~clOnrs en. que por sus circunstancias rspeciales se con-
lideren de prátll"O rrsu1tado, comisiones mixIIs, formadas de
repr~s~"ta"tesdel ;all1o de OUerra y del Ayuntilmirnto, con
la ~1'l ..6n de e~tlldl" y p.r<?poner (as ba~es de conve.. io para
el canje de solares y edlhClOq, construCCIón de los de nueva
planla y cuanto akcte a dicha entidad relacionado con el
acuartel.a'"1ento de tropas e instalación de los servicios mili-
tares, ~I~,! abarC3l1d!? en su tolalida,j el plan general de nue-
vos l'~lfICl/'S °redUCIéndolo a una parte dd mismo. En el ci-
tado 1~lforme se expond' án ,co.ncisamente Ids razones que
aconseJ.en ~doptar es!e procedImiento o ~quel\as que induzcan
a. prescln.hr de ~I, aSI como cuantos extremos se juzguen per-
tinentes sobr.. el asunto.
2.° las mencionacJas memMias con el autorizado infor-
me de V. E. serio. remitid.ls a este Ministerio con urgencia
par.. la resolucion a gue haya lugar '
DI: real ordt:n !o dl~o a V.' E. para su conocimiento y 1fe-
m~ e~ectos. DllilS guarde a V. E. machos años. Madrid"
de Julio de 1918.
MARINASeñor •••
CONTABILIDAD'
, Orcaltu. ExcmO. Sr.: En vÍ3ta del cscrito del Di.
~tor del Establerimiento central de IntendcDc:a fc.
!8 de marzo último, interesando se le cO:lceda auto-
dlu.Clóll para abr:r cuenta corriente oficial en el Banco
e Espatl.a, el ky .(q. D. g.). de acuerdo con lo
86 6 de julio ele 1918_
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¡Parque de Madrid ..••.••P . Depósito de Segovia ...•.nmera .. Parque ~e Alcalá. _..•..De~itode Gu~dalajara
,Parque de Valencia .
T \OepóSito de Alicante ..•.
ereera .. Parque de Cartagena••...
Depóbito de Caslellón •..
Cuarta •. ¡ruque de Barcelona •••.
,Idero de ZuagO%8 ..•••.•.
Quinta .. 'lldem de Jaca ..
\ ldem de Logroilo ..•.•.•.
~ Dep~itode Palencia •.•.Sexta •••• Parque de Vhoria .•...•Dep611ito de San Sebastián¡Parque de Valladolid ...S~ptima • Depósito de Ciudad Rodrigo....... . •••••.
- lparque de CoruihC ••...•
Octava •• Idem de Vi~o .
Depósito del Ferrol. .
Baleares. \Parque de Palma ..••••.
¡Idem de Mahón •..•••.. _
Canarias Ildem de Teneri(e .•. : .•..
lldl'm de Gran Canana ...
\Idcm de MeJilla ..••..•..
Alriea •• 'IIdem de 1..11 rache .......•
(Idero de Teluán ..
1 1 ... Totales 11-4-.-5-00-1--3-'5-0-0 ).680
e
~J'~tJrlCU remU•••foI0- VaU.... I Pe6&-K 40114 dor----II-----------1I--Q~··-~ -~-
LICENCIAS
excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el escribiente
de1 Cuerno Auxiliar de Intendencia. con destino en la General
militar, Rafael Valera Pastor, y dd certificado facultativo que
acompaña, el Rey (q. D. l!.) ha tenido a hicn concederle dos
meses de licencia. por enf~rmo para Picazo de Júca r (Cuenca),
con arrclllo a las IIIstruccl,mes aprobadas ror re~l orden cir-
cular de 5 de ju;:io de 1905 (e. L. núm. 10 1).
De real orden .10 di)!o a V: E. para su conocimiento y de-
más efectns. DIOS ¡:uarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de julio de 1918.
MARINA
Seftor CapiUn general de la primera regi6n.
Señor Interve'ntor dvíl d~ Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
.SeAor•..
el óltlmo dia de p.da mes,' dirigirse .1 Gobernador
del .Banco o Director file la sucursal, putic:pándolc
el saldo tille resulta en dicho di. en la cuenta del
&tabledmiento e interesando su conformidad. que
habrá de dar devoh-iendo un ejemplar del impreso
duplicado que a este efecto se uti:lza. Caso de no
haber oonformY.lad en el saldo, se llevará al Banco el
libro a que ha~ referencia la eláll3ula s:~uiente, con
el fin de proceder a verificar la operación llamada
«punteo de cuentas.. -
11. El ,Pagador, Administrador O Depositario de
uudales, llevará ~n libro dí:lrio auxiliar de caja,
para la cuenta oorrlente con el ,Banco de E.paña, en el
que anotará diarÍJmente los ingresos y salidas de
fonck>s, debiendo autorizarse 105 asientos por los da.
v~1OS con media fi~ma. y consignar en el mismo- y en
fm de cada fnes, el acta de arqueo correspondic:Jte.,
cura copia se unirá. a la del arqueo general de la
caja del Establecimiento. para just:ficar la cuenta res-
pectiva que mensualmente se n Ide por el m-5!Tlo.
De real orden lo digo a V. E. para su cono:imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1918.
• MARINA
TRANSPORTES
. Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) ha lcni .10 a bien
disponer ~ue por las Fábricas m:litares d~ Suusis-
tencias expresadas en la relarión que se inse¡-¡.a a con-
tJnuación, se efedúe:l las remesas de harina en laI
1:3ntidades y a los E"ablerim:entos d~ Intendencia
que también se detallan, CO:l objeto de cubrir las
atenciones del servido y repuestos reglame:ltarios;
debiendo afectar a los capltulos 7. 0 y 5. 0, ,articulo
primero cSubsislencias» de las Secciones 4.' y 12. a
del presupuésto vigente, 101 gastos que se odó ine1 po~
consecuencia de estas remesas, 5egúl afecten a las
plazas de la ,Penlnsula O a las de Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su eonodmiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucños afto'.
Madrid 4 de julio de 1918. -..
MARINA
Se60res Cap!tanes generales de la primera, tercera.
cuarta, qUinta, sexta, séptima y octava reg:ones,
~ Baleares y Canarias y Generat en Jefe del Ejér-
dto de Espada en Afri<:a.
Setlores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Directores de las Fá-
Inicas militares d~. Subsistenc_ias de ,Peñaflor, Za-
ragoza f Valladolid.
Madrid 4 de jullo dc= 19I5.-Marlnl.
•••
SeccrtB de IDterveDCl6D
I ,PREMIOS DE REENGANCHE
C¡rc/Úar. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo prec:epoo
tuado en la real orden de 19 de octubre de J 9 1'-
(D. O. n<lm. 235). el. Rey (q. D. g.). se ha servido
dISponer que se pubhque a contmuacl6n la relaCIón
de las clases de tr.opa de Infantería, Caballería, Ar.,.
tillerla, Ingenieros e lntendenc:a, que han sido clasi-
ficados por la Junta central de enganches y reengan-
Ches, en los perlodOl5 de reenganche que les co-
rresponde y antigüedad de los mismos que se les sellal.,
cuya. relación. da principio con el sargento Lorenzo
Mateos de la Cruz y termina con el de igual c1a~
Antonio Alonso Vacas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demá!J efectos. Dios guarde a V. E. muchos a~.
Madrid 1 de julio de 1918.
Sdioc'•••












































































































































































-- . ~[~10 FECUA 11 PECHA EN QUE AllCENDlO 11
e ..!' =e de IUlnwo eu KU
: ~ .. .claal p"r1odo de; ¡;¡ reen&l.uc:he A llRIOADA A 8UBOrICU,L
..¡ === - -~,~,.~; ~~ ~ ~I~I~ ~I~I~
,INFANTERIA I
~Sar¡ento. LorenJo Mateos de lA Cru. _...... ..••. 2.° 1 mayo •• 1918 • •Il I-'a R ldem .... Forlunato DurAn Daria................. 2.· 1 idem .. 1918 t •ec·.... eJ," •..•..•.•• Id 1 D V '1"'- I o b " 8 •
( em Igue omero a: """ • 1 a n .. '91 • •Clbo... Cele!ttino Vicente Puente............. • 1 o 18 idem... 1918 t •
lSUboftcial D. Kogelio L6pu Navarro 4. 0 1 julio... 1918 1 mayo.Idem Id. Reina, 2 Sargento. C.rlos Jim~nelCordobilla............... 2. 0 1 idem •.. 1915 • •ldem Juan de la Mata Prieto 2.° 1 idrm IQI t •
Idem Id. Princesa, 4 ••••••• '1ldem •••• Pr6spero IbAda Navarro. ••• ••..•.•.• l. o 1 mayo •. '191 • •
Idem Id. InCante. S•.•••••.•• Brigada. Juan Gonúlel de Canales Medina........ 2 o 30 junio .•• 1918 1 enero.
ldem id. Slcili., 7 Sargento Luis Callizo Salc:tte • .. .. .. .. 2. e. 7 j ulío 1918 • •
Ideaa id ~mora 8 ¡Brigada. D. Gaspar GonúJa Romero. •. 3 o 6 idem •.. 1919 1 ma)'o.
· , Ml1sdt'2." BonifaciO Gil Oarda • •. ..o 14 mayo .• 1918 • •
Idem Id. C6rdoba, 10•••••••• Sargento. D. Jos! Villa~erdeSAncb~ .••••.. .•••••• l.: I ~bril.. 1918 • •
ldem Jos~ Calvet Jlml!na .. oo................ l. 28 Idem... 1918 • •
Jldem Juan HernáoduSc:dano 2 o 1 julio 191 • •
ldemld.SanFernando, 11 •• \ldem ••.• Pc:d'oPrietoHernAnda .••.•.••.•••••. 1. 0 1 23juoIO •• 191~ • )
ldem MaAuel Garela Pardo ,....... l. o q abril... 1914 • •
° .Idem Id. Zango.., U ....... ~ Idem .... Josl! ~omán Martl~es .. .. .. .. . • .. .. . .. .. lo .. 1 febro ., 191 S • •(Mós de 1. Pastor LópeJ LoceJo 2. 23 enero.. 1915 • •¡Sargento. Malluel Tortajada Camañes.. •••.•.•.•.• 2. 0 9 junio ••. 1915 • •Idem Id. Mallorc., '3 oo. ld~m... Antonio Higóo Malles 2. 0 as julio 191 • •
Músdu.a Jo~~ Molina Raley... 2'°11 9 mayo•• 19 18 • •¡Sargento. Francisco Parra Parra •.•••••••••••• ,.. 2 - 1 junio. .• 1918 • •1dcmld Amirica,104 LdelD ••• FortunltoAguirreLuqu1n •••••••••.••••• 1·°1 26idem 19,8 • •
• ........ ldelll ••.. Emillano Bernc:chca !Ilolviedro........ . 1,· 2a juiio 1918 • •
Cabo •••• Funcisc<' Esteban Euyo................ 1.-' 15 junio .•• 191 • •
Brill:ada .. Juan Guerrero Reina 2" 12 dit:bre. 191~ 1 mayo.
Idero •.•• J05~ Piurro Canales...... ••••••.••• ••. 2.° 1 mllYo '. 1918 1 mano.
IdeJn ..•• Rafael GómeJ del Moral 2.: a2 rnt'lo •. 1917 1 julio ••
Idem •• oo Rafael Galiano Marmolejo ~ 3. , ocbre .• 1915 1 mayo.
tdem St'rapio Moreno Sa' orre l. o al idem... 1914 7 mllno.
Sargento. D. Jo~~ Frehe Soto... l. o 10 mayo •. 1917 • •
,Idem • ••. Ole~ario S40cheJ AUenza . , • • • • • . • . • • • . • 1•o 7 febro . 1915 • •
Idemld HorbcSa l' (ldcm .••. José ~lartln Aranda... l. o 1 oobre.. 191 • •
• , ........ ldem .... • Sacrificio Marttoez Morrno oo..... l. o 4 julio... 1917'. •.
ldem •••• FranCisco Paoiallua FernAndea........... l.o 6 marzo •• 19141. •
Idem •••• D. Luis BJasco Borr~uero. ..•.•.•••••. l.o 130cbre. 19141) •
ldem.... • JUliAn Castrillo Rull............... .. l.. 29 idem... 191 S • •
\dem ..• AIConsoValeraRuil 1. 0 2omano .. 1914 ••
Idem.. • Francisco Morillas Cano............. .. 2. o 4 idem... 19'71' )
Idem •• ~. vlejto Lópel FernAndes............ 1. 0 2slsebre.. 1914 • •
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2.0 1 julio ... 19 18
l." 1 Idem .•• 19 16'
•• 0 1 novbre. Igl6
1. 0 17 julio ... 19 1 1
l. o 29 novbre 1915
2.° 11febrerO. 19 1j
l. o 7 idem ... 1913
2.- 7 idem ••. 1918
1.° 7 idem .•• 19 15
1 ° u agosto .. 19 13
l.° 18 ocbr!': • 19 14,
1.° 29 sepbre. 19 15
1 o 9 ago~to.. 1917
l. o 1 ie"rero. 19 1 1
1.° 1 junio •.• 1916
1.0 2 Dovbre. 1915
.. o 1 abril ... 191~
1.0 1 novbre. 19 14
1. 0 7 febrero. 19 15
1. 0 1 julio ... 1917
1.° 7 febrero. 19 15
1.o 1 idem. . 1917
1. 0 'Iidem .•. 19 15
1. o 1 ~gosto.. 1916
1. 0 6,.febrero,·19 13
o .,
l. 1Jumo... 19141
1.0 Ilmayo •. 1914
° I b '1 6'
.. 11" n .•. 191 I
l." 1 febrero. 1916
2. 0 7 marzo .. 191712.: II~eb~ero. 1916
2. I¡JUDlO .•• 1918,
l(OKBJt.8bple.. ~OUDPOI
o DUENDENCl.oU
Sargento. J08~'ZuluetaSerrano ••.•.• , ••••••••••
Idem •••• Frl\ncisco Do~aTorres .•••.••• ·····•·•• y
Idem.••• Leandro Rujz Martlnez .•••.••..•...•.•.
Idem •.•• Emilio Rodriguez Ariza •.....••.........
Idem •••• Pablo Sánchl'z Fernándu ••...••...•.••.
(dem.••. Barto!om~ Abdenda Ferntnde&.••..•••• •
Idem ..•• Antonio Garela NOVO ¡
(dem .•.• Eusetlio Antón Jim4!nel ...••...•.•••.. ·•
(dem Arcadio Bonilla l-raile .
Idem Jos~ Alvarez Z.llduendo ..
ldem•••• IbnK>n Ayal.. Leonba&res •.•..••...•••.
(dem Julián Miguel Ruiz ··
Idem •.•• Antonio Pardo Montero ••.••••••••••.•.
Idem •.•• Enrj'lue Gallardo Gurrrero •••.••..••••• ·
Cabo. • •. l'.nrique Gallardo Guerrel o •••••..•.•••.
,-5argenlo hmilio Hernándt'z Ardila .•..•••••••••••.
Cabo ••. Kmilio }1ernández Ardila .•••.••••••••. ·•
,dem..... Rogelio S.1nchez Blázquez •.•.....•••• "
~r¡:ento. Rogello Sánche¡ Blbquez •.•••••.•.•••.bo •.•• Jos6 Alial!a Sáez . • . • . • . • • • •. • •••••.••.•argento. J056 Alia¡:a Siez · .ReK. InC. BorbeSn, t 7 ••••••.• ~cabo ..•• Juan Pina l\fartin~z ••••••••..•••.•••..•.
attento. Juan Pina M,nlnez ..•••.•••••....••...
abo .... Francisco Gaete P~rez••••.•••.••• · ••• ••
"'argento. Francisco Gaete Pérez ••••.•.•••.•••..
ldem .••• Valr-ntin Martln~J Moreno •••.•••••.••••
Idem .••• Femando Guerrero Quintana.. • • • • • .• ••
Idem. • •• ú. Enrique Girbal Gunúlt'z .••••••.••.•.
Idem .. Juan Garcb López .
(-¡em..... Antonio Solrr Contreras ••••.••.••.••.•.
Idem... Antonio Garda Echevarrla ...••••••.•..•
Idem ..•• Salustiano Sanz de ujt~gui J Bayona de
Arbiru .• " .•.••••.•• ' •.•.••••.••• 1 2.°
Idt"m•••• JUln Izquierdo Vit"jo .••.••••••••. ••••• l. o
Music02.•.Jllllb Kspaña Geerra 4. 0
_1 ClIbo .•.. T, -más R,co Aguilar ......•..• '. •.•.•.. l. o
SarKento Toma~ ~ico AKuilar 1.°
Cabo .... Anlba' Gonzál,.¡ Urrutia.......... ,.0
IISargt"nto. Anlb:.IGonúlrzUrrutia ........•.....• ·• 1·°1
Cabo... Francil'co de Fez Serrano.. ..••.•......• l. o
¡Rargen.to. Frllncisco de Frl S~rnJDo .....•......••• l.oCabo •••• Antohio Murid Mesa..... • . • 1 o
\Idem •••• Antonio'lrfor.les Rodrfgues....... ••••• l.·




























. ~¡¡I....... ..........O._DJO~ ~ o de lIl~o en .u
. : ,IJ &e'val periodo de
CUBIU'OI : :. reeq&Dch. A BRIGADA A BUBOJI'lCU.L Obl.Cl_ )lOMBR.8 • i
O J>KPaNDDCU.. : I .'
.. : i'Cf~ ¡.'; DI. ),lee Afio DIa Mea AAo DI. MH IAfioL!!J!- f----- --
lGabO .... AnrlGu~rreroAl~rcón ................ l.' loebre .. 19'6 » • • • • )
D. 17 ••••••• ICS ..m .••. IJo~ ¡{ico Gonúlc& •.••••••• •.•••••..•• l. o 9 febro •• 1913 » • ) J • J
S.rgento.IJos~ RicoGoozálc& .........:... ....... l.: 1 ~ayo .. 1914 • • » • • •
• 18 Idem .... Salvador Pa~lor ~.rdo .................... 'S JunIo •.• 1918 J » • • • •
, ....... Idem ~ ... Jos~ Martloez Cu.dr.do................. 1. 0 1 julio .. 1918 • • » • • »
Ijar., :10..... Cabo .... Fran~iscc>Gil Jimeno ................... l.o 14 eoero .. 19 18 • • » • • •
'........... "''""0. Jo."."" M... ....................... ..' '1 iuom... •••• , , , , , "1
" 1] •••.••• Idem .••• FrancillCo M'¡rque& Gutiérres . ••••••••••. l' 1 m.yo •• 1918 • » • » » »
., '5 ........ ('tem.... Fernando Franc~s Parriga .............. • o 1 julio ... 1911 » • » • • »
27 )Ittem oo. Luis Bengoecbea Mencbilca.............. 1. 0 1 idem ... 191~ • • » » • •
I ••••••••• M o b dAd ~ Ló V'¡ o .' I~
,.nanrs J>e& Iquel ................. :I. 24 JUOlO .•. 191 • » • » • •
,cido.. 1""'0010. A000""° M"uol Ro;,.................. ,.' '3 julio... '.,. • , , , , ,
• ••. Id M' Sa R' o 'd I~em .... anano nI ler...................... 1. 4 1 em.. 191 » • » » » »
La 31 Mds.· 2.' Saturnino Gonúl~. Iklgacso .. .. . . .. . • .. . a. • 17 junio... 191~ » • • • » »
• . , ..... Cabo .... Leandro S'¡ncbel VI&caíno .............. l.o 30 m.yo... 1918 • • • » • •ls M á V ~ 1 o 4 junio... 19 13 • • » » • •3S argento. anuel Hern ndea arr's •. oo ....... •••• ·.·d 8
I ••••• •••• • 2. 4 I em .•• 191 t.. » • •
Cabo .... Francisco Sastre Herrero................1 1.° 19mayo .. 1918 • • • » » •
1 l'" ,di<b.. ''''1 .Suboficial D. Teleaforo Velasco P~reJ .............. a.: 11 ~ano .. 19<NJ 1 mayo. 1913 1 mayo. 19143. 11 1 cm ... 19 13
, ]6......... • 4. ° 11 idem... 19 i8
Sargento. Bonifacio Gutiérrrs Gareta .............. a. o 25Im.yo ... 19 18 • • • • • •
37 ..... ,. ,.lMds..2.·. Antonio Segundo Expósito.............. 2.° b juliO ... 1918 J ~ • • » •
&i,.d... J'" L1..u. SIn'h......... ............. ,.' 'l'obOO" .... 'o j••••• '0" , • •
r"oolo. A.""I G"d. '''''.d.. .... ............ ,.' ,m.yo .. '.,. , , ,.' , •
Idf'ID .... Jos~ Regalado ·omin................... a.· 1 idem .•• 1918 • • » » • •
Idem .... Eduardo Gu.rdiola Martln ............. a. ° 1 idem... 19 18 • • • » » •
Idem .... Juan OVtjero Tl,ribio .. oo ............... 2' 1 idem ... 1918 • • » » » »
Idem .... Franc.sco Hernándel SAnches........... .0 1 idem ... 1918 • • • • • •
In.. 1 dem ... Heliodoro Jiménea Lópu.... ........... .• 1 fehro. 191~ ~ • » » • •
• 4 ... "'Idem ... Pedro Rodr1lluel Mana.DO ........... •. .' 24 mano.. IQI8 J » » » • •m'" ,.' .JlAu"d. To¡.d. Solmo..... ..... ..... .' "ob... •••• , , , , • •
_ Idem .... Vltlentln SlIn o~ Valencia ....... .... •o 1 ocbre. 1917 ~ • » • » •
. r.abo .... ~os~ Ca-tilla torr.do................... .0 30 mayo .. 19 18 • » • • • •
Idt'm .... Jo~qut" Pizarro Garc1a... ............. . o 16 enero.. 19 18 • » • • • »Id~m ... ~ Antonio LÓPf'1 Bravo. .•. ....... ....... .' 6 idem... 1918 » • • J"
Idem ... Cefe,ino Gonlález Llera................ o 13 mayo ... IQI 8 • • • » • •
.......... lldem .... Adolfo Cabañero Rueno. ............... .0 I~ .goslo 1918 » » • • • •
reial, 44 ..... Sargento. Policarpo Cuevas L6pe. ................ .0 15 !unio... 19 18 » » • • • •
,45 ......... Cabo ... Ismael Pascual Falorrir ........ ......... .0 1 id~I11 ... 1918 » » » • • •
,.' ¡160m.... 'nloo'. B"",II Mwo' .... .. .. . .. ..... .' .., UOVb... , 'o" , • , '1' ·
1 •••••••• Id~m •.•• Sebastiin Lorenzo Santa Florentin....... .0 23 j<1nio •. 1918 » » • » » '11
¡DUn,47 .... \Sarltento. Domi':l&o G~rcla GÓ~f'I................. ..: 1 !Dayo .. 191&1» • • » J J














1 •Rec.lar.a Otumbl,049''' •••• lSarteato. Jos~ Herrero Baselp..•.•..••.•.•••••. '12:.
(Cabo .••• Ludano Vizcaino Ruia . • • •• ••. ••••.••• l.·
Ideaa Id. VlJcaJa,5 1........ JSaraeato. Roberto Ihilo~ Gioer••..•••••...•••• ".. l.:Cabo ..•• Jos6 Gadea Gnmalt. . • • • • • • • • • • • • . • . • • • 1 •
. l.·
Idem Id. Gnlp41CO&,53 ••.•• Brl¡ada. EuCealo lurdo Lópes........ . , 2.·
. - f 3.-
dem Id. AIia, 55 · Sarceato. Francisco P~rel Monte ·.1 2.·
. ) 1 •
• ( Idem .. ~. FrlOcilCO MartI Mlocuea ) 2:.
Idea Id. Vet'lara, 5'· •••• ••• d J ~ F QuiJ l..em . .. •. os .J~ es ••••••••••• • • • • • .. • • • .. • 2.
Idem •••• Guillermo Bibiloni Coll 2. •
dem Id. MellU~, 59 ••••••••• fBricada •• EC~o SeGaoe Gonúles.... . • . • . • •• • • . • • . 2. o
. 'Cabo.... Guillermo Sire Pral'.................... l.· 1I
.m Id. laca, 6a •• , •••••.••• ¡Idem •••• D. Angel UreilalleD~Dde&............... l.·
. ldem •••• Bartolomi Capo Aodreu ••.• ". ••..••••. I ...
clelll Id. TetlerUe, 64' •~••••• \Bri,dodl .• D. Jos~ Bordl Paraddo . . . • • • • • • • . • • • . • . 2.:
lMI1s. l. Modesto Balboa Lópel..... .. .. .. • .. • ... 3.
Idem &el. Orouva, 65 ••••••• )Sargento. Juao Roncero GooJtlea.................. 1_:}Cabo ••.. luan RODcero OooúJes . .•••.. •.•••••••• l.
ldem Id. Gw, 67 lldem •••• Luis Cntro PeAa •••.•••. .•.••.•••••.• l.o
t
1dem.... Ancel Loun<l GODIAlez •.•• ...... ..... l. o
Idem Id. AJrlca, 6& ldem •.•• Ricardo Recio Padilla............. .••... l.·
. ldem .••. Jos~ Albero HlJot......... •.•••••.•.••. l.o
Idcmid Serrallo 69 JSargento. tállfO HervAs COlar. ••...•.•..•••.••.• 2.·
. , •••••.• ·Udem •.•. PlAcido Lópel Caucho.................. l.·
1
1dem • ••• Pedro P~relMelench6D. . • • • • . • • • • . • • • • • 2. •
Idem id. Meaorca, '0 ldem •••• Ata!,a~io Rf'bdJada Verdó........ ••.•.• l.:
Idem ..•• Seglllmundo lIorey Gareta. • • . • . • • • • • . . • • 1•
Cabo. "IEmmano Avil6s Martines. • • • • • • • . • • •• . •• l. o
86n Caz. Barba.tro, o4. • •••• JOrlgldl •. Antonio Carmonl Lópes •• : . . • • • •• • • . . • • ~::
Sargento. Emilio Orteg. Cuesta••.•.•••.••.••. _. . 1.o
Idelllid. Ciudad Rodrlgo, '1, .lldem R~móD.Gttill~nFrria 1.:
.' Máll. 2 TlburCto Heredla Muela................. 3
Idem id. Alba de Tormes, 8 • ·ldem •••• Tellds Jsasi ISlsmendi Ocboa.. .•.. ••.... l.o
Idem id. ArapUes,9 !Sargento. JUln GllIpar Fernindea l.·
ltdem •• • Salvador Gordo del RIo • • • . . • . . • . . . . . . .• 2. oIdem id. Secorbe, lJ.;...... Ideai. .. Miguel Ballesta Alarc6n .. .. .. . . .. .. .. ... 1. •. Idem •••• Eugenio Gil Higuera.................... l.o
Idem Id. Chld.n., ., /ldem Pedro Curiel Rivero ;.. • ••
1..._.... 1 1...1- IBrigada •• Antonio Tur Tur. ••.•••.••.•••.••••••• 3··
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4. IDcreeo en 111
aetual penodo 4e




















..~ "CRA RCIIA D QU. ÁSC.NDIO-1:1'~ca~o de IIII!"'IIO eD 111
. Oc Iolltual pt'rtodo de
cuDroe • • reeupnche A BRIGADA A SUBOFICIAL 0bM!',¿oClueI I N 011 BtK8 : i;:O DKPDDDCIAB . ~ •
• • : &~
::/ x. "'t -.":-¡~ :~¡= .. I : -~5'. I ----
R60 Cas. La Palma, 20 •.•• , Clbo •.•• 'Junin Bienes P~re..... ................ l. o 13 mayo.. 191 • t • • • •
Zona reclt.·Toledo, 3....... IBrigada .. D. Alfredo Haraibar Velasco......... .• ] .• Iljunio... 19 1 34 junIo.. 1913 • • t .
Id Id J'tI Cabo •.•• Jo~ Pons Esala.. .......... ......... l. o 16 mayo.. 191 • • • • • •
om . v.. 20.......... Ideni .... Joaquín Pérea Espinuo ... .. • .. .. .. .. • . . l •• 16 junio... 191 • • • t t •
Idem Id. Barcelona, 27 ••.••• Briglda •• 'Eu~ebio Pereij6 PallAs•••.••••••.•..•••.i l.: 'Ie,=.. ·...1., oebn. ••• , • • •I 2. S Idem .•. 1914
I • 26 dibre •. 1906rem ... ¡.... rn.. Aloo........................1.:. 26Iidem... 19' I~ 1 mayo 1913 t t tIdem Id. Pontevedra, 54. • • . • . I I 3.· 1 febrero. 1917
. Idem •..• Florencia Aeebedo Ferdndea . . . . . . . • • . • ]. o 11 idem.. 1918 1 mayo. 19'3 ) • )
.' Cabo. .. Jo~ Freijido........................... l. o 21 julio ... 1918 • • • • • •
Grupo Fuera.. regúlarea iadfil A' C l' M 611 o
., · ro tle.e. de""Ce la dem •• . • ntoDlo e elro on o. . . . . . . • . • . . . . . • I . 1 febrero. 191 ., .., de 'a ley de 1Slena u, 3.. ........ .
Idem id. Lvacbe, 4.. • • . • . •• Idem •••• Pedro Cabada Sanz. • •• • •• . • • • .• •.•••.• 1 •o 1 julio ., 1918 • ) • • • • tras pe.rmanez
CABALLERIA • . regulares.
Rq. Lee. de la Reina, 2 ••••• Sarlfeato. CEsar P~rel Quintana. • . . . •. •..•• ••••• 2. 0 10 febrero. 1918 • • • • • •M.· banda Manuel Vilebes Riego................... 1.° Imano.. 1918 t • J • • JIdem Id. Farneaio, S •••••••• Sargento. D. Jos~ Raimundo Urda ..•.•• , ..•••••• 1.° 27 mayo ., 19 1B • • • • • •¡'dom. .. 'o" O....... s..perlo ................. 1.0 1 junio... 191] • • J J • •2.° 1 ¡dem ... 19 1jj • • • J • •Idem Id. JtaPIM, , •••.•••••• Idem •••. AlulIlía Somo.a EsqaisilJa ••.•••••.•••••• 2. 0 I mlYo •• 1915 • • J • • •Idem •••• D. Francisco Lópcl Lópea ..•...•.••••. l.· 4 jllllo .• 19 15 • • • • • JIde Id Sat t a ildem ••.• FranCISCO Mf'rino Moreno •......•.....•• 2.· 1 abril ••• 19 181 • • • • • •
... un o, •••.•.••. Cabo •••• Alberto Moral~& M~rino.•...•.•..••••.•. 1.0 S mayo •• 1915 • • , • • •I~ Ca La.ltaDl. ,Sargento. Antonio Deleado Soto •.••..•.•..••.•••. 2.° 1 idem ••• 1915 • \. • • • •
• , 12 •••• 'l1dem •••. Jos~Martlnea Gruero .•.•••.•.••••.•.••. 2.° 1 junio••. 191~ • • • • • •jldem ••.• Mariano Durango Abad.. . • .. . .. .• • .... 2. 0 1 julio •.. 19'IS • • ,. J • •Idem Id. TalaYera, 15 ....... Idem .... Manuel de Cu Abril ................... 1.0
•
febrero. 191B J • • • • •
. IIdem .... Esteban Zabalo Vúqu~ ................ 1.° S julio ... 1915 t • • • • •Idem Id. AIINen, 16 ........ lldem .... AgustIn Criado Criado................. 2.· 30 junio... 191B • • J • • •
Idem Id Tetui 'Idem ••. Fideoeio rasamar Giraldos .............. ~.o 15 .eb"'ro., .•., • J • • • •
• n, 17·······. 'ICabo ••.• JlIime Soler Boix . . . • •• •• . • •• . .....•.•. 1.0 23 ídem •.. 1918 t • • • • •
rde.. HdL de' Ja Princesa, 19. Bricada•. Manuel Hidalgo Lara : .•.•••••••.•.•••• ,.. 1 julio... 191~ 1 j\lllo.. 1914 • • •
· Sargento. D. Alfredo SIerra Molana....... . • . • • •• . l.· S junio.. 1915 J J • • ·. •Idear Id P..t· )ldem.. Die¡o Abell!n Denal ................... 1.° 1 d.bre .. '917 • • • • t •
· a, 20 •••••••••• Idem ... Ll'OCadio Manglano Dean .........•..•..• 1 o 1 abril ... 191~' • • • • •
,dem CaL GaUel., :aS.; ...... /CabO •.•. 'aime Quiroga Valcúeel ................ 1.0 30 junio .. 191 t • • J • •Idem Id. Treviilo, 26 ••••••.• Brigada.. Ritfllel Oalera Ofn.•.•.•.•.........•.•.• ].. • mayo .. 19181 1 mayo. 1914 • • Jldem Id Marla en'Una, 27 ••• Sarge"to. Aurelio Sabllll Mateos .•.....•.•••.••••.. 3.· 1 ídem .. 1918 • • • t • •JBri~ada .. Oermio Lab'adOr Andrade ............. o " 19181 22 julio •• 1914 • • •2. 1 lUDIO...Idom Id: Vitorta, 28 .•••••••• S~rgento. Juan Garefa de la Rosa .••.•••••......•.. ~.o 1 mayo •.
...~. . .. • • •
I em •. "ISo""" Ca""~ H...u ................. . .. '9. 8 ) • • • • •2. , JunIO .••Brigada. German Espinlira Ruil •..•••.•.•••••• 2 .o11 3 julio .. '918 • dibre. 1917 • • •









































\, ·~i J'BCIU. :IN QUIC .&8CBNDIO-. RCIU~;o de IDrNeO en IU
l :~: "DII pertodo deOUDPOI reeq8llcbe A BRIGADA A SUBOrICIAL
en- NOMBRES .. ¡ O*"aOloD"





I - - --
.-
-
'ICabO'" • Julian G6ml'z Medina ...................
1.0 14 julio •.• 191~ • • • • • •
· Sargento. n. lo.~ aaeoa Santos ..•••••••••••••••• 1.° 4 idem... 191~ • • • • • •
· Idem •••• Cder no C~rreru Aoto4(n •••••••••••.•• 1 ° I idefll. 19,8 • • • • » •rdem ••.• Mllnuel Amezcua Navarrele •••••.••.•• . 2.° 1 juoio... 19 18 11 • • • • •lldem •••• Santiago Guti~rreJMulío•••.••••••.••• 2.° 1 idem •.•• 19 18 • • • • • •
ldell\ ••.• JUlO Dial Vera •.••••••.•••••••.•.••••. 2.· 1 idem •• 1918 J • • • • »
lldem •••. Francisco P~rez Pardo .................. 2.° 1 idtm ••• 19 18 • t • • • •
· Idem •.•• Salvador Nogueras TeJler ••••.•••..••• 2.° 1 ídem •.• 19 18 J • • • • •
,I«tem •••• Paotaleón LópeJ Kivare••.• «•••••••••••• 2.· I Julio •.• 1918 • t • • 11 •
l-
o IdeaL ... Rlrac;1 L6peJ Rienda ••••.•••••••••••••• 1.° I abril. .. 19 1B 11 • • • • •
ARTlLLERlA
Bargento. Jacinto Isidoro Rodrigue¡ •.••.•••••••••• 1.° 1 mano •• 1918 • • » • •
)
· Idem••.• Juan ~doncba Rivero •..•....•••..••.•• 1.° 19 euero .• 19 18 • t t • t •
·lldem •••. Vicente Caslln8 Beruad . . • . •• • ••••••••• 1.° 5 junio •. 19 18 t • t • • •
, M.O banda Manuel Ruiz Ruiz •••••••••.•••••••.••• 1.° 1 enero •• 19~B • • • • • t.. 191E~Suboficial D. Jos~ Uzaro Redondo ................ 3.· 1 junio .•• 19 18 I junio. 1914 1 enero.
, Sareento. Pedro de la Calle Beoito •. . • . . ... .. .... 2. 0 I m..yo •• 191B • t » t t t
• ldem ••.• Aurelio Rodrlguu A!ices ••.••••••.••.•• 1.° 18 junio••• 19 18 • • t • • t
• Idem •••• Antonio Cumplidu Muñoz •..•••..••.•••• 1 • 1 agoslo . IQJ7 • • • t • •, .
.Idem ...... Lorenzo González Orti~osa•...•..•..•••• l.· 21 abril ••• 191~ • • • • • •
· Idem ••.• Cayetano Serna Cerbonell ..•••••••.••.• l.· 18 junio .• 1918 • • • • • •
ISu"oficial D. Salvador Carrt'ro de la Cruz •••.•••..• 2.· 1 mayo •• 191~ 19 sebre. 19 13 1 enero. 1916
'íBrie~da •. Mariano Coscolla Plana •••••••.•••••• .. 2.° 28 abril .• 1918 1 marzo. 1915 11 • •
~S.rgento. Andrc!s Biedma S~nch~J•••.••••.••••.••. 2.° 1 mayo •• 19 18 • 11 t I • •
· Cabo •.•. Miguel Riverola Mallo ••••.••• ~••••••••• 1.° 13 rrano .• 1918 • • • • t •
,ISargento. Jos~ Gómes Aranda .•.....•••••.••..••. '. l. ° 26 JUDio ••. 19 15 • t • • • t
~~'M" Antonio Bailón Jiméoe2 . .. .. .. • .. • ... •• ~ l.: 29 idem •• 19 1.'( 1 marzo. 1915 • • •2. 29 idem ••• :::~¡¡enlo. Antonio P~r~1 Oarda. . • . • • • • • • . . • • • . • .• I • • IS idem .•• • • • • • »Idem' ... Gonzalo P"ernindes Aljooa ••• • • • • • • • •• • . l.· , julio ... 191 • • » • • trm .... Antonio Roa Delgado... ............... ..0 10 agosto. IQI • • 11 • t t· lttel1l •••• Vicente OO:'llilez Martlnea. • . . . • . • • • • . •. 2. • 4 mayo •• 191 • • • • » •
dem ••• Pedro ROlas Sinche2 . • • .... . . .. . .. • . • • • . 1.° 15 junio •. 1918 • t t • • »
ldem •••• Antonio Fernind"'l SincheJ.... •••.••.• 1.° S ~eb~ero. 1918 t t • • • •
lcem ••.• AORel f'ern'ndn Rojas. • . • . • .. • . ... . .. • l. ° l' lUDIO .•• 1918 • • .. • t •Jdcm .•.• Antonio Ruiz Garri¡:ós....... ......... ..0 20 idem •.• 1918 • • t • • •
• :ldem ••• Miguel Vallarlo MUl;... .. ............. .. 0 I febrero . 19 18 • » » • » oO'
rem •. A.w.ie Fu..'" z.uguen ............ 1.° I mll)·o. 19 18 I » • • • •
· 16em •. Mateo Val~ns Matas ..•.•.•.•••••••••.• 1.°
• ide~ ... "'i • • • • » •Suboficial. n. Simón Muuduale Maiza .•.•.• •• • ••• 3.° 1 JunIo •• 19 1 1 junio. 1914 I cnero. 1916
· Sargento. ~emesio Pc!rez Rodrlkues .•••••.•••••••. 2.° 4 julio... 19 1 • » 11 • » •
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CoIDUldaD~a de Ceuta ••••••)~~~~~: Jo~ Castillo GeSm~ •••••.•••••••••••••• 1.0 2'1 mayo •. 19 18 • • • • • •Andr& Guerrero Súchea. • •.•••••••••• 1.° 1 junio •. 1918 • • • • » »
Academl•.••••••••••••••••• Mil,.•.•.• Jos~ Ros Gin~•••••••••••.••••••••••••• 1.° 19 marso .. 1918 » • • • » •
INGENIEROS
(BrlCada •• Frandsco Carrillo OrdóaeJ ..•.•••••••••• a.· 11 junio..• 1918 1 mayo 19" • • •So.' reto Zapadorel.adOrel¡ldem •.• R.f.el Hemindea Requeuá .••••.••.••.•• a.· 1 julio ... 1918 liebre 1917 » • •
. S.rgento. PlAcidO Moreno MeriDo •..•.•.•••••••.• 1.° 23 junio... 1918 • • » » » •
Brig.d••• Antunio uCofet Hern!Ddea ..••••••••..•• a.o 1 agosto. 1917 I enero. 1918 • • •
Sar¡CIlto. Miguel GómeJ Neira ...•..•....•••.•..•. 1. 0 1 abril ... 1918 » • • • • •
Idem .••• Manuel M.rtfneJ Gonúlea••••••••...•• : 1.° 18 idem ••• 1918 • » • • • •
Ceatro 1tJectrotblco y de Idem •••• Manuel Tuset Tamayo •••••.••.•.•..•••. 1.° 2a idem ••.
1918 • • • • • •
COlDunicaciones.,., •••••• ldem •••• J05~ M.ri To~s .•.••••••.••.•.•••••••. :1.0 I mayo .. 19
18 • » • • • •
Idem .... JuliAn Acebedo GeSbles.•••••••••.••••••• 1.° 16 idem •.. IQI8 • • • • • •
Idem •••• Segundo S.bio Dutoit ...... , ........... 1.° 16 idem •.• 1918 • • • • • •
Idem •••• Jos~ Hurtado Rico ...•..•..•••••••.••..• 2· 1 junio... 1918 » • • • •
Cabo .... Luis Gr.o. Itspierre ................... 1.° 17 enero .• 1915 • • • • » •
Comudanda de MeW1a••••• Sargento Angel Martlnel GÓrm. • . . •• •• •••• • •••. 2.· 1 junio••. 1918 » » • • • •
140m de Larache ••• , ••••••• ldem •.•. r.¡ratlas Burgos Campan'...............,'. 2.° 9 julio ••• 1918 • • • • • •
INTENDENCIA
••·COmaDd.· de troPM••• , •• Cabo .••• Antonio M.rtlnes de AnDa•••••••••••.•• l.· 17 junio •• 1918 • • • • • •
... idem •••••••••••••••••• Idem .... Vietorino Folcb Fcm .................. l.· 29 abril •. 19'8 • • » • • •
Sar¡ento. Aurelio San Juan BeltriJl................ 1.° 1 mayo •. 19 111 • • • » • •
........111 Idem •.•• Eusebio Aleallr Martlnel •.•..•••.••••.. 1.° 1 idem... 1918 • » • • • •
••••••••••••••••••• Idem •••• Francisco Dominco /lruine .•.••...•.••. 1.° 1 idem.. 1918 • • • • • •
Idem • ••. Lucio G.ref. IWiles ••.•.•.••...•...••.. 1.° 1 idem. • 1911 • • • t • •
SeI:GI6IllDixta de Menorca., Cabo •.•• Ifnnosco Molilla L6fX'1 ••••••••••••••• 2.· T"m•. '9" • • • 1 • •~""'Io' O. Em;J;. C....... ,""..~ ••••••..•••••. l.. I idem ... 14u8 • • • • • •
Idem •••. Manuel Macro Lesap ••••••.••..•..••... l.· 19 enero.. 1918 • • » • • •
c.mudaDda de CeQta.,.... abo •••• Jua.n Saltre ElYira; .•.•••••••.••..••••.• 1.° 7 m.yo •. '918 • » • » • •
. Idelll • ••. LUIS Andr& Aranda •• • ••••••••.•••••.•. l. • "i~uo" "'~ · • J » • •Idem •.•• Alulltln Feminde. MufloJ.••• , .••••••••• l ... 20 idem.. '91 • • » J » •Idem .... lllaac Rodrfguea FUf'ntes ................ 1.° 2J ldem... 19i8 • • • • • •

























Circular. Excmo. Sr.: ,Para proveer, en segundo-
ooncurso y con arreglo a lo que precept6a la segundlt.
parte del articul.> 13 del real decreto de l. o de
junÍtl> de 1911 (C. L. núm. 109), dos plazas de
capitán profesor y cuatro de teniente ayudantes de
profesor en la Academia de Inge;;ieros, el 4Rey (q~
Dios guarde) ha tenido a bien disponer que eD el
término de 20 días, a partir de esta fecha, tenga
lugar el correspondiente concurso, con objeto de de....
empeflar las clases que comprenden las asig:!aturas qUlt
se consignan en el estado que a continuación Slt
inserta. Los que deseen tomar parte en el referido-
concurso, debe~ promover..sus instancias, aCOplpafta-
das de las ])())as de servIcIOs y de hechos ., demás.
documentos justificativos de su aptitud, que serán
dirigidas directamentamente a este Minsterio por Jos.
primeros ~fes de los cuerpos o de,endencias, como.
previene la real orden circular de 12 de marzo de
1912 (D. O. núm. 59); oonsl~nando los que se hallen
sirviendo en .Baleares, Canan~ y Afrlca, si tiene..
cumplido el tiempo de perrnanenC:a.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmient.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afto...
Madrid 4 de julio de 1918.
Setior: ..
dirigidos directamente a este Ministerio por tos pri-
meros jefes de los cuerpos o dependencias, como pre-
viene la ~I orden circular de I 2 de muzo de 191 %
(D. O. núm. 59); consignando los que se halleQ.
sirviendo en ,Baleares, Canarias y Afrlca, si tienen
cumplido el tiempo de permanencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos..
Madrid 4 de julio de 1918.
M.uuNA
Señor Capi~n general de la segunda región.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
StdD .e bStraalD, RldDtoIlutI
, ClftDIS dIvenIS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q O. g.) ha tenido a bien nombrar
Ayudante de campo del Inspector MMico de primera, don
Casto Lópe¡ Brea y Ortiz de An¡ulo, Inspector de Sanidad
Militar de esa región, al teniente coronel m~dico, D. Rodrigo
Moya Lihán, con destino para la asistencia del personal de
plana mayor de la Capitanía general de la quinta región y Su-
binspección.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 5 de
julio de 1918.
Circular. Excmo. Sr.: ,Para proveer, con arreglo
a 10 que precept6a la segunda parte del artículo 13
del real decret,¡) de .1. 0 de junio de 1911 (C.L. nú-
mero 109), una plaza de capitán profesor en la Aca-
demia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ¡Iisponer que en el t~rmino de un mes, a partir
de esta fecha, tenga lugar el correspondiente con-
cu~, con objeto de desempet\ar la clase de idioma
alemán. Los que deseen tomar parte en el referido
ooncurso, deben promover sus instancias, acompafla-
das de la 'boja de servicios y de hechos y demáe
documentos justificat:voll de su aptitud, que ser;m
_'"
....Inr.l1U.. q.. oompNll4.n
. ¡NOclOnea de derecho comlln y militar. C6dlgo de Justicia militar. TáctlQ
1.& de eapiUn de & rr de Ingenieros. Hlpologla. Tendido de lineaN telegrAflcal militares. Ci-
plantilla •.••. 3· de 3· afto................ ellamo ml1ltar. T'ctlea de Ingenieros. In.trucclón I aballo. Clltrame-
uel6a. Geologfa•
••1 de Idem ••.. Idioma.......... . •••••.•••. Períecdonlmlento del franec!••
l." de teniente.
de ldem • . • Suplencll de 11 1.& del 4.° ailo. Teoria y práctica de la construccl6n.
:1.& de Idem ••.. Idem de 1I ~.& del 4 o afto •• o •• Vial de eomunicacló" terre.tre. In¡enleria ••nltarl.; compo.lcI6n, pro--
gramil y tipo. de edificios.
Id di' lue del Ir do Complemento. de Geomelrill. Geometrfa descriptiva. Aplleaclone. de~ em e a 2. e l. la Geometrla descrlptiYl. 1" Ilea general (l.' parte). .3.& de ide~ . . •. . Leyea penale•• OrdenanllS del Ejc!rcito. Honores militart's. Seniclo ID-3.& elaae de idem Id •••••••• o o • terlor de IUlrciclón. Conltituclón del Estado. Fusil MaUBer. Táctk:a
. de Ineenierol. (Inltrucción de lección y eompailfa). Instrucción de tiro~
4," de Idem en
romi.ióll •••. Auxiliar de ••••••••••• , o o oo •• Dibujo.
Madrid 4 de julio de 1918.
--o •
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En y;sta del tx{'edicnte instruIdo en la Capi-
tania ¡eneral de la primera reglón. a instancia del comandan-
te de Infanterla, hoy telliente coronel, D. Juan de DIana J
S40cbez de Vargas, en justificación de su derecho a ingreso
en ese cuerpo, y raultando comprobado que este jefe padece
neuritis del nuvio ciático derecho, que la determinado UDa
paJilisis de la extremidad, cuya enfermedad tuvo su Ori¡eD
en el paludismo y enlriamiento que sulrió baJltndose de ser-
Yicio, el Rey (q. D~ g.), de acuerdo con lo informado por d
Con~ejo ~upremo de Oue- ra y Marina, ba tenido a bien COD-
cederle el ingi'eso en Inrilidos, una vez que la inutilidad qDe
pnsatta es permanente e incurable y se baila inclufda en el
artfculo 11, capitulo noveno del cuadro de 8 de marzo de 1877
(C. L núm. 88), y, en tal virtud, multa tomprendido eD el
articulo 2,0 del real decreto de 6 de febrero de 1906 (c. L ná-
mero 22).
. De real orden lo dilo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madrid !>
de julio de 1918.
• MAanf,( .
Seilor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inrilidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
eapitin ~neral de la primera región e Interventor civil de
Guena y Marina y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
D. O." 150 6 eIe)a1Íll de 1911
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Se60r Capltú feDeral de la terCltra regi6n.
itE'CLUTAMIENTO y, REEMPI:AZODEL EJERCl'tO -1
ExentO. Sr.: Visto el expediente qu~ V. E. cursó
a este Ministerio en f 7 del mes próximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobre-
venida después del ingreso en caja, el soldado Manuel
Rodríguez Salas, la excepción del servic:o militar ac-
tivo comprendida en el caso segundo del artIculo 89
de la ley <k reclutamiento; y resultando que no
aparece comprobado en el citado expediente el es-
tado civil del hermano del interesado, llamado José,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuestO por
1.. Comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Almerla, se ha servido deseslimar la excepción
de ref.erencia.
De real onkn lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectQS. Dios guarde a V. E. muchos años,
Madrid 4 de julio de 1918. •
MARINA
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio en 14 del mes pr6ximo pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobreve-
nida después del ingreso en caja, el soldado Vicente
Ferrer Esteve', la excepci6n del servic:o en filas, com-
prendida en el e& pl'imero del arto 89 de la ley
de reclutamiento; y resultando del dtado exped 'e:lte
que reoonocido el padre del interesado por lOs m&l:-
ros vocales de la Comisi6n mixta de reclutamiento do
Castell6n, apreciaron .que la enfermedad alegada data
de diez a doce meses antes, 'por tanto, de ingresar
en caja el indicado mozo,. y que un hermano de' éste
contrajq matrimonio con poster:oridad al 1. 0 de enero
del atlo en que {ué alistado, circunstancia que no
produce causa de excepcl6n de fuerza mayor, en viro
tud de lo prevenido en el artIculo 99 del regta-
mentO para la aplicaci6n de la ley expresakla, e1
Rey (q. D. g.), de oonform1dad con lo acordado
por la dtada corporaci6n, se ha servido ck-,estirnar
la excepc~n de referencia.
De real orden lo digo a V. E'. para tu conocimiento
y_denás efectos. Dios guarde a V. E. mucbos ado...






Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo y con fccha de hoy, pe dice a la Dirección general de
la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
.En virtud de las facultades conferidas a este Constlo Su-
premo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado clasifi-
car en la lituación de retirado, con derecho al haber mensual
que a cada uno le les seilala, a 101 jefes, oficiales e individuos
de tropa que figuran en la ligulente relación, que da principio
con el coronel de Inllenleros D. Ramón fort Medina y terml~
na con el ¡uardla civil Pedro Rodrf¡uez Oarda•.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Prelldente comunico a
V. f. para IU conocimiento y efectos. Dial guarde ~
V. E. mucho. aflos. Madrid 30 de junio de 1918. -
'"
El Jefe de la Secclóa.
JIJM/1IIn Herrero
ExCJTlO!l. Seflores Capitán general de la sexta regi6n
y General en Jefe del Ej~rcito de Espafla en Afriea.
IlmO. Sellor Interv~ntor civil de Guerra y Marina
y d,elProtectorado en Marruecos.
•••
DESTINO~
CDsIJo surtmo de Gaml , llmal
lU1fIR.OS¡ ,
SecclOI di CIbaIlIIII
CirclÚlU. El Excmo. Setior Ministro de la Guerra
se ha servido disponer que el herrador de tercera
del grupo de Fuerzas regulares' indfgenas. de Ceuta
número 3, Constantino Aguilar Martin, pase de9ti-
nado, COIl la eategorla de herrador de segunda, al re.
gimiento Lanceros de España, 7. 0 de Caballerfa. por
cuya Junta t~cnica ha sido elegido para ocupar vacante
de dicha clase. .
Dios guarde a V.•• muchos aftoso Madrid J de
julio de 1918.
~
de la Slaecrdarla y Secdonea ele e.- Mi.DalCsIG
y ele la Dependeadu cee....
MARINA_.~'f'
© Ministerio de Defensa
---------1 , I 11-1-11-1 1-11 I 11-1 ---------
\lIctor MartlD Vacaa ••..••••••• IOtro Id lIdem .
Angel Montollo Jlm9es ..•••••. Otro Id .•••.••••••• Idem .•••••.•.
M&riaoo Navarro Navarro ••••.. Guardia civil ••• .'•• Gu.rdia arii "
Salv.dor Navarro Ca..oov•••••• Otro ••••••••••••. Idem .
Seba.t1in Ortega Men••••••.••. Carabloel'o Carabioeros ••.
J0s6 de l. Pell. AJcoba. •• • . • • .• Otro............. Idem •••••••.•.
Adolfo Pr.dos FemAndel .•••1 •• Otro ••.•••••••... Idem ••.•••••.•
And~ Rodrigues Magdaleno • •. Otro lIc.-.. . • • • • . •• ldem ••.•.•.••
Pedro Rodó¡ue. Garcla ••••.•.. Guardia cl.n ••..•. ,Guardia CiriJ ••
D. aam6n 'ort Medlaa ••••••••• Coronel •..••••••• Inlenieroe ••••.
» Juao Calducb Gllc6 .••••••.• Comte. (E. R.)••••. Inl.oterl•••••..
• -.nuel Reloleln Sotomayor•. h-eomaadaate .•. ldem •••••••••.
• Benigno de la Vela lodAo Comte. (E. R.) .... C.balleó.......JLtlaquer••••••••••••••••••
» M.nuel Fria. Rodógue. ••••• A'rcblvero 3'-' ••. OScinas Mil •••
» IIm.el AIU.do Lópel CapiÜD ..rg.o 1.°.. "labarderOl ..
I Guillermo Olea Arrib 2.- lente. (E. R.) ... Car.blneros ..
I JIlaO Gómes ,\rgandofla •••••• Otro (Id.) .•••••••• iuardi. Civil •••
» Juao L6pe. SolaDo ••.••••••• Otro (Id.)......... Idem •••••••.•.
Ricardo Siltal de la CaA•••••. Brig~d•••.•••••••. Inl.nteó•.•.••.
Jeaó. Ndl'les Nat~ •••••...•••••• Sarleoto •••••••• , Guardia Ci.vil .••
Guillermo del Olmo MartlQe. .•• Otro •••. -:. • • • • • .. Idem .
MaQuel Muro Garibay •••••••••• MI1.lco 3.· ••.•••.• loranterf•.:•••••
luao Garcla GooÁleJ .•.•••••••• Cometa .••••••••. Guardi. Ciril ..•
lE.teban Bailón MartIn .•••••••.. Carabinero •••••••• Car.bineros•.•.
David Dieao Cabea••••••••••••• Otro. . • . • • • • • • • •. Ideaa •.••..•••.
Lula Espinel FeroAodCl •••••••• Gu.rdi. dvil ••..•. Gu.rdia Oril ••
Joaqu(o GirooeUa Qulotana ••••• Otro ••••• l ••••••• ldem•••••••••.












d. reef4.IlCI. d. 101 lowreAdOl
'T Delepc10D por donde 4•••an oobrar
üo IIpruno 4. NlII4eaata
191 fI Barcelona ••••. ,Barcelona•••••••••
191 Castellón •••••. Lastellón •••••••• -IITiene derecho I revistar de oficio.
1918 Barcelona ••••.• Barcelona •.•.•.... Carecedederecbo.1 usodeunirorlDt.
lPag.-de l. DireCciÓn¡ .Igl Madrid........ ¡¡ral. de l. Deuda . •, y CInes Pasiv••• Tienen derecho a revlst.r de ofido.
1'1 hiem .••••••••• Idem •••••••••••••
1918 ["em ldem............. .
191t> ~onrorte Lugo .
Igl ~alobral ••••••• Albacete •.•..• o •• •
191(. Huesca •.•..•.•. Huelca .••.••••••
191~ Barcelona ••••.• Barcelona ••••••. T'
191b ::iegovl•.••••••• Segovia .....•••••.
Igl Calaborra .••••• Logrodo .•••.•••••
191 León León ..
Igl Sal.m.nca ••••• Sallmaoca •••••...
1918 Idem •.•••.••• Idem ..••••.•••• ·•
191 arSul ••.••••. Guiplizcoa •••.••••
Igl V'alladotid ••.•. Valladolid •..•••••
191 8Ascara ..••• '•.. : Gerona .•.•••.•••.
Ig18 ~eJ de la Fro'n-I ter'l CAdíz .
1915 Sao Esteban deI Prlvia .•••.•. Oviedo· ..•.••••••.
191~Huesa Huesca .
1918 hnlllloz .•.•.•.• Gran.da .•••..•••.
19' \tullell Milaga ..
19 1 Ahn~rKeo. ~ ••.• Idem •..•••••••••
1918, "lIn Fernando • Ciiail •••••••••••.
19 181 Alollno. •.•.. Huelva •..••••••.•
Igl8 San Esteban deI Pravia. . . • . . Oviedo .••••...••.




600 I • 1 julio.....412 1 j.lem •.•.18,5 1 m.yo ....
4r2 I 1 julio••••.
412 1 idem •.••
262 I idem ••.•
148 I ldem ••••
148 1 Idem •.••
1~8 I ídem •.••
135 • idem ••..
100 I tdem. ••••
100 I ídem •.•.
22 I idem ....
4 r 1 idem .•••
31 I idem .•••
31 I idem •..•
41 I idem •.••
38 I idem .•••
31 I mayo ... :
38 I idem ••..
38 I idem ••••
31 1 julio.••••
38 1 idem ...
4r I idem ....
38 1 idem •.••
38 1 ídem ••••
38 1 m.yo •.••
31 1 julio•..••



















Madrid 30 de Junio de Igla.-p. D.-Por el Geoeral Secretario el coronel vice, &Tajln dt &Jito. !='
MAD:RID.-TALLERES DEL DEPOSrro DE LA GUI!aRA Ip
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